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Pembimbing 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga komoditas minyak 
mentah, nilai tukar, investasi, dan risiko bisnis terhadap nilai perusahaan pada 
industri manufaktur subsektor logam dasar dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan 
subsektor logam dasar dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2014-2018. Peneliti menggunakan model regresi linier berganda dalam pengujian 
variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, 
Idnfinancial, Yahoo Finance, Investing, dan Bank Indonesia selama periode 2014-
2018. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa harga komoditas minyak 
mentah, nilai tukar dan risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
sedangkan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan 
subsektor logam dasar dan sejenisnya. 
 
Kata Kunci: harga komoditas minyak mentah, nilai tukar, investasi, risiko bisnis, 
dan nilai perusahaan. 
 
 
 
 
